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este	estudio	fue	determinar	la	respuesta	de	20	cepas	de	Salmonellas grupo D (móviles	e	
inmóviles)	aisladas	de	aves	ponedoras	comerciales	en	Colombia	frente	a	diferentes	an-
timicrobianos.	Para	su	aislamiento	y	tipificación	se	utilizaron	técnicas	microbiológicas	






antimicrobial suscePtibility test of isolates  
of salmonella grouP d (mobile and non mobile)  




















Las	 infecciones	 por	 Salmonella spp. en	
aves	 son	 producidas	 por	 dos	 tipos	 de	















de	 morbilidad	 y	 mortalidad	 que	 gene-
ran.	En	cuanto	a	 las	 cepas	móviles	hay	
que	 tener	 en	 cuenta	 las	 implicaciones	
que	poseen	en	salud	pública.	
Los	 productos	 como	 amoxacilinas,	
tetraciclinas	y	fluoroquinolonas	podrían	
ser	efectivos	para	el	tratamiento,	aunque	
ninguno	de	 estos	 fármacos	 son	 capaces	













contrado	 una	 alta	 proporción	 de	 cepas	
de	 Salmonella spp.,	 resistentes	 a	 múlti-
ples	medicamentos	 y	 la	principal	 causa	
de	esta	resistencia	es	el	uso	excesivo	e	in-
discriminado	de	éstos	(7)

















Con	 respecto	 a	 los	 mecanismos	 de	
resistencia	que	posee	Salmonella spp. se	
conocen	los	siguientes:
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•	 Producción	de	enzimas	que	inactivan	
los	 antibióticos	 siendo	 las	 betalac-
tamasas	 las	 más	 importantes;	 a	 este	
mecanismo	se	le	atribuye	gran	parte	
de	 la	 resistencia	 de	 Salmonella spp.	
frente	 a	 penicilinas,	 cefalosporinas,	








fosforilación,	 acetilación	 y	 adenila-
ción	de	sus	aminoglucósidos	(16).	
•	 Modificaciones	 bacterianas	 que	 im-
piden	 la	 llegada	 del	 antibiótico	 al	




para	 las	 topoisomerasas	 bacterianas,	
éstas	 son	 el	 sitio	 de	 acción	de	 estos	
fármacos	(8,	10,	17,	18).
•	 La	 expulsión	 de	 antibióticos	 como	
tetraciclina	y	cloramfenicol	median-
te	bombas	de	flujo	(10).













completa,	 y	 se	 han	 desarrollado	 tablas	
de	 interpretación	 respaldadas	por	datos	
clínicos	 y	 de	 laboratorio;	 este	 método	
consiste	en	el	uso	de	una	cantidad	deter-
minada	del	antimicrobiano	en	un	disco	









El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 fue	
estudiar	 la	 susceptibilidad	 de	 20	 cepas	
de	Salmonella	grupo	D	(móviles	e	inmó-
viles)	aisladas	en	ponedoras	comerciales	
en	 Colombia,	 que	 presentaron	 cuadros	
de	elevada	mortalidad	y	disminución	en	











antisueros	 polivalentes	 para	 Salmonella	
(Poly	 A-I	 y	 Vi)	 (B.D	 Difco®)	 y	 anti-
suero	Salmonella	factor	9	para	grupo	D	
(B.D	Difco®).	Se	realizaron	pruebas	de	
motilidad	 con	 los	 agares	 Sulfuro	 Indol	
Motilidad	 (SIM)	 y	 Medio	 para	 Prueba	
de	 Motilidad	 (Motility	 Test	 Medium),	
el	 resultado	 fue	 13	 aislamientos	 de	 ce-
pas	inmóviles	y	7	de	cepas	móviles;	a	las	
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Prueba de sensibilidad
Se	 preparó	 el	 agar	 Mueller-Hinton,	 de	
acuerdo	con	 las	 instrucciones	del	 fabri-
cante	(OXOID®),	y	se	vertió	en	cajas	de	
Petri	de	150	mm	dejando	un	espesor	de	
15	 milímetros	 (aproximadamente	 20	 a	
25	mililitros).	Posteriormente,	se	some-

























tabla 1.  Lectura e interpretación de las zonas de inhibición
antimicrobiano resistente(halo mm)
sensibilidad media 
(halo mm) sensible (halo mm)
Amikacina 12 13-14 15
Amoxacilina 16 17-20 21
Ampicilina 12 13-15 16
Cefalexina 13 14-17 18
Ciprofloxacina 12 13-17 16
Cloramfenicol 12 13-16 17
Doxiciclina 10 11-15 16
Enrofloxacina 14 15-18 19
Estreptomicina 12 13-16 17
Florfenicol 12 13-17 18
Fosfomicina 15 16-20 21
Fosfomicina más





Gentamicina 12 13-15 16
Kanamicina 15 16-20 21
Norfloxacina 14 15-16 17
Tetraciclina 14 15-17 18
Trimetoprim sulfa 18 19-22 23
Fuente:	Normas	CLSI-NCCLS,	2005.
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resultados
Para	 el	 análisis	 de	 datos	 los	 resultados	




D	 analizadas,	 se	 pudo	 determinar	 una	
resistencia	total	frente	a	estreptomicina	
con	20	cepas	resistentes	(100%),	tetra-
ciclina	 con	 18	 (90%),	 florfenicol	 con	
13	 (65%),	 y	 una	 menor	 resistencia	 a	
productos	 como	 fosfomicina	 más	 tilo-
sina	 en	donde	no	 se	presentaron	cepas	





tabla 2. Resultados de la prueba de sensibilidad antimicrobiana (difusión en agar) de 20 
aislamientos de Salmonella grupo D en ponedoras comerciales 





Amikacina 6 30 5 25 9 45
Amoxacilina 9 45 8 40 3 15
Ampicilina 6 0 10 50 4 20
Cefalexina 8 40 0 0 12 60
Ciprofloxacina 6 30 8 40 6 30
Cloramfenicol 1 5 2 10 17 85
Doxiciclina 7 35 9 45 4 20
Enrofloxacina 6 30 6 30 8 40
Florfenicol 13 65 3 15 4 20
Fosfomicina 1 5 6 30 13 65
Fosfomicina más
fructosa 1,6difosfato




0 0 0 0 20 100
Gentamicina 4 20 6 30 10 50
Kanamicina 6 30 7 35 7 35
Norfloxacina 4 20 15 75 1 5
Estreptomicina 20 100 0 0 0 0
Tetraciclina 18 90 1 5 1 5
Trimetoprim sulfa 0 0 3 15 17 85
La	 sensibilidad	 en	 ambas	 cepas	 fue	
elevada	para	 fosfomicina	más	 fructuosa	







obtuvieron	 el	 mismo	 porcentaje	 de	 re-
sistencia	(100%).	La	resistencia	varió	en	
los	casos	de	tetraciclinas	pues	fue	mayor	
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en	 cepas	 inmóviles	 (92,3%)	 comparada	
con	 la	 resistencia	 de	 las	 cepas	 móviles	
(85,7%),	 la	 cual	 obtuvo	 una	 cepa	 con	
sensibilidad	media	frente	a	este	fármaco.	
Las	cepas	inmóviles	mostraron	un	mayor	
grado	 de	 resistencia	 frente	 a	 florfenicol	
con	 76,9%,	 amikacina	 38,5%,	 doxici-
clina	38,5%	y	fosfomicina	con	el	7,7%,	
frente	a	las	cepas	móviles	que	mostraron	







obtuvieron	 para	 cefalexina	 y	 kanamici-
na	 30,8%;	 enrofloxacina	 y	 norfloxacina	
figura 1. Resultados de la prueba de sensibilidad antibiograma de 20 aislamientos de Salmonella 






















































































































de	 las	 cepas	de	Salmonella gallinarum	 y	
Salmonella pullorum	 frente	 a	 estos	 anti-
microbianos	 (tabla	4,	figura	3)	 se	pudo	
establecer	 que	 las	 cepas	 de	 S. pullorum	
tuvieron	 mayor	 porcentaje	 de	 resisten-
cia	frente	a	productos	como	amikacina	y	
fosfomicina.	Para	todos	los	antimicrobia-
nos,	 las	 cepas	 de	 Salmonella gallinarum	





sensibilidad	 media	 frente	 a	 este	 último	
medicamento.	En	cuanto	a	estreptomici-
na,	ambas	cepas	fueron	resistentes.	
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tabla 3. Resultados de la prueba de sensibilidad antimicrobiana (difusión en agar) de cepas  















Amikacina 5 38,5 3 23,1 5 38,5 1 14,3 2 28,6 4 57,1
Amoxacilina 6 46,2 5 38,5 2 15,4 3 42,9 3 42,9 1 14,3
Ampicilina 2 15,4 7 53,8 4 30,8 4 57,1 3 42,9 0 0,0
Cefalexina 4 30,8 0 0,0 9 69,2 4 57,1 0 0,0 3 42,9
Ciprofloxacina 2 15,4 7 53,8 4 30,8 4 57,1 1 14,3 2 28,6
Cloramfenicol 0 0 1 7,7 12 92,3 1 14,3 1 14,3 5 71,4
Doxiciclina 5 38,5 5 38,5 3 23,1 2 28,6 4 57,1 1 14,3
Enrofloxacina 3 23,1 6 46,2 4 30,8 3 42,9 0 0,0 4 57,1
Streptomicina 13 100 0 0,0 0 0,0 7 100 0 0,0 0 0,0
Florfenicol 10 76,9 1 7,7 2 15,4 3 42,9 2 28,6 2 28,6
Fosfomicina 1 7,7 5 38,5 7 53,8 0 0 1 14,3 6 85,7
Fosfomicina 
más fructosa 1,6 
difosfato
1 7,7 0 0,0 12 92,3 1 14,3 0 0,0 6 85,7
Fosfomicina más 
fructosa 1,6  
difosfato y Tilosina
0 0 0 0,0 13 100 0 0 0 0,0 7 100
Gentamicina 2 15,4 5 38,5 6 46,2 2 28,6 1 14,3 4 57,1
Kanamicina 4 30,8 3 23,1 6 46,2 3 42,9 3 42,9 1 14,3
Norfloxacina 3 23,1 9 69,2 1 7,7 1 14,3 6 85,7 0 0,0
Tetraciclina 12 92,3 1 7,7 0 0,0 6 85,7 0 0,0 1 14,3



















































































































figura 2. Resultados de la prueba sensibilidad de 20 cepas de Salmonella grupo D (13 inmóviles y 
7 móviles) aisladas de ponedoras comerciales (porcentaje de resistencia)
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tabla 4. Resultados de la prueba de sensibilidad antimicrobiana (difusión en agar) de 11 cepas  
de Salmonella gallinarum y 2 de Salmonella pullorum 
salmonella gallinarum salmonella pullorum
antimicrobiano resistencia
n° cepas
% s m % sensibilidad  
n° cepas
% resistencia  
n° cepas
% sm % sensibilidad  
n° cepas
%
Amikacina 3 27,3 3 27,3 5 45,5 2 100 0 0,0 0 0,0
Amoxacilina 6 54,5 3 27,3 2 18,2 0 0,0 2 100 0 0,0
Ampicilina 1 9,1 7 63,6 3 27,3 1 50 0 0,0 1 50
Cefalexina 4 36,4 0 0,0 7 63,6 0 0,0 0 0,0 2 100
Ciprofloxacina 1 9,1 6 54,5 4 36,4 1 50 1 50 0 0,0
Cloramfenicol 0 0,0 1 9,1 10 90,9 0 0,0 0 0,0 2 100
Doxiciclina 5 45,5 3 27,3 3 27,3 0 0,0 2 100 0 0,0
Enrofloxacina 3 27,3 4 36,4 4 36,4 0 0,0 2 100 0 0,0
Estreptomicina 11 100 0 0,0 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0
Florfenicol 8 72,7 1 9,1 2 18,2 2 100 0 0,0 0 0,0
Fosfomicina 1 9,1 4 36,4 6 54,5 0 0,0 1 50 1 50
Fosfomicina 
más fructosa 1,6 
difosfato
0 0,0 0 0,0 11 100 1 50 0 0,0 1 50
Fosfomicina 
más fructosa 1,6 
difosfato y Tilosina
0 0,0 0 0,0 11 100 0 0,0 0 0,0 2 100
Gentamicina 2 18,2 5 45,5 4 36,4 0 0,0 0 0,0 2 100
Kanamicina 3 27,3 3 27,3 5 45,5 0,0 1 50 1 50
Norfloxacina 1 9,1 9 81,8 1 9,1 2 100 0 0,0 0 0,0
Tetraciclina 10 90,9 1 9,1 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0


















































































































S. gallinarum S. pullorun
figura 3. Resultados de la prueba sensibilidad de 11 cepas de S. gallinarum y 2 de S. pullorum 
aisladas de ponedoras comerciales (porcentaje de resistencia)





monella	 grupo	D	 (móviles	 e	 inmóviles)	
aisladas	 en	 ponedoras	 comerciales,	 se	
pudo	 observar	 un	 comportamiento	 de	
resistencia	muy	variado	que	va	desde	el	














El	 cloramfenicol	 ha	 sido	 prohibido	






Comparando	 cepas	 móviles	 con	 in-
móviles	 se	 pudo	 observar	 que	 ambas	
obtuvieron	 una	 respuesta	 similar	 para	





tifoidea	 aviar,	 producidas	 por	 las	 cepas	
inmóviles	 y	 enfermedades	 paratifoideas	
producidas	por	cepas	móviles).
Tanto	Salmonella pullorum	como	Sal-
monella gallinarum	 mostraron	 resisten-
cia	similar	a	estreptomicina	y	tetraclinas;	








El	 género	 Salmonella	 son	 microor-
ganismos	 que	 se	 puede	 transmitir	 di-
rectamente	 de	 la	 gallina,	 ya	 sea	 por	 su	
presencia	en	los	folículos	ováricos	o	por	
contaminación	 en	 la	 cáscara	 median-
te	 materia	 fecal.	 Es	 importante	 resaltar	
que	la	presencia	de	esta	bacteria	altera	la	
calidad	 e	 inocuidad	del	huevo,	no	 solo	
por	contaminación	directa,	sino	por	los	
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